




FE  L O S Z T Á S
1. C ikkek , tanu lm ányok
2. Kongresszusok, b iennálék, ta lá lko zó k
3. K iá llításokró l
4. G yű jtem ényekrő l
5. G y ű jtő k  fó rum a
6. Segédletek
7. É v fo rd u ló k , köszöntések, nekro lógok
8. Ismertetések
a )k ö n y v
b) katalógus
c) lapszemle
9. H írek, közlem ények, pá lyázatok, stb.
10. Illu sz trác iók
Megjegyzés: az írások, ille tve  az illu sz trác iók  le lőhelyének jelölése a köveztkezőképpen tö rté n t
1984 /1—2/25  = 1984. év 1—2 . szám 25 .p .
TARTALOMJEGYZÉK A KISGRAFIKA 1987-1988-1989. 
ÉVFOLYAMAIHOZ
1. CIKKEK, TANULMÁNYOK
A ra tó  A n ta l: Bedő Sándor k isgrafiká i = 1989/1—2/9 
A ra tó  A n ta l: Kőbe vésett ex lib ris  = 1988/1/25 
A ra tó  A n ta l: Perei Z o ltán  kisgrafika i sorozatai = 1988/1 /20 
A rn d t H e lm ut, két lapja = 1987 /2—3/32 
B em u ta tkoz ik  Szőnyi K risztina = 1988/3/32 
B em uta tkoz ik  Szurcsik József és Kis Péter = 1987 /1 /26 
Bock Sándor: Deák János 1900—1975 = 1987/1/15
Fiedler, Gerd: Marét O lvet, az észt szobrászat népszerűsítője = 1989 /1—2/18 
(fo rd .: Lenkey István)
Gábor Dénes: B á lin t Ferenc gra fiká i = 1988/1/2 
Gábor Dénes: V incze László k isgrafiká i = 1989/3/8 
Galambos Ferenc: S im ó E n ikő  = 1988/2/31
G iday Kálm án, d r.: A da tok  a szegedi ex lib ris  tö rténe téhez = 1988/1/27 
Horváth H ilda : A  X X . század elején készült magyar ex lib risek tem a tika i csoportosításá­




1 9 8 9 /1 -2 /2 1  
1989/3/17
Izako íic , Karo l: Róbert Broz tipog rá fia i könyvjegyei = 1987 /2—3/31 
Körösi Ilona—Fiedler, G erd: Gerhard S tauf a lipcsei rézm etsző = 1988/1 /15 
(fo rd .: Lenkey István)
K ü rti K ata lin , Sz.: Emlékezés az A jtós i D ürer Céhre (1935-1944) = 1988/2/25
Palásthy Lajos: Rovásírás az ex librisen = 1988 /1 /24
Soós Im re: Fery A n ta l k isgrafiká i — term észeti é rtéke in k rő l = 1989/3 /20
Soós Im re: Fery A n ta l művészete = 1988/2/4
Soós Imre: Szeged városa — Kopasz Márta g ra fiká in  = 1988/3 /22
A  T ay lo r a lap ítványró l = 1989 /1—2/47
V ida Klára: Összegzés a k ö ze lm ú ltró l és javaslatok a jövő re  = 1989 /1—2/2
2. KONGRESSZUSOK, BIENNÁLÉK, TALÁLKOZÓK
A ra tó  A n ta l: A  IX . Balaton i K isgrafika i biennálé= 1987 /2—3/3
A ra tó  A n ta l: A  X. Balaton i k isgrafika i biennálé = 1989/3/2
A [ra tó ] A [n ta l]: Huszonöt éves a pécsi K isgrafika i Barátok Köre = 1987 /2—3/16
A ra tó  A n ta l: Jub ileum i ta lá lkozó  = 1989/3/24
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Im o lay: Szeged 88 = 1988 /3 /16
K B K  1987. évi országos ta lá lkozó ja  — T iha ny  = 1987/1 /29 
K B K  pécsi csoportja  ... 25 éves ju b ile u m i ünnepsége = 1987 /1 /29 
L ippóczy M ik lós: A  X X I I .  E x lib ris  kongresszus = 1988 /3 /8
Sümegi G yörgy : Bevezető a IX . Balaton i k isg rafika i biennálé katalógusához = 1987/2—3/10
3. KIÁLLÍTÁSOKRÓL
A ra tó  A n ta l: Germán Ratner és Henno A rra k  ex librise i = 1989 /1—2/17 
A [ra tó ] A [n ta l]: Kazinczy Gábor k iá llítása = 1989 /1—2/14 
A ra tó  A n ta l: K isgrafika i k iá llítás , kisgrafika gyű jtem ény a m isko lc i 
Városi K önyvtá rban  = 1988/1 /4 
A ra tó  A n ta l: M oskál T ib o r kiá llítása Jászberényben = 1987 /2—3/24 
A ra tó  A n ta l: A  nő a kisgrafikában = 1987 /2—3/21 
Béres Ferenc: Kékesi László k iá llítása elé = 1987/1/2 
Drahos István em lékkiá llítása = 1988/2 /17
F ied ler, B rig itte  és Gerd: T iszteletadás Semsey A n d o r em lékének az ND K-beli 
Brandenburgban = 1987 /2—3/22 
Fodor Péter: A  gra fikus és festő M. Kiss József = 1988/1 /10 
Gellér K a ta lin : K isgrafika /ex lib ris / a m agángyűjtem ényekben = 1988 /1 /6  
Im olay: Fery A n ta l kiá llítása G öm örszőlősön = 1988/3/40 
K irá ly  Z o ltá n : Pencso K u lekov ex lib ris-k iá llítása  = 1988/2 /19 
Lenkey István: " É n  mégis csak Pesthez ... ta r to z o m ". K iá llítás az OSZK-ban 
Buday G yörgy 80. születésnapja a lka lm ábó l = 1988/1/13 
Palásthy Lajos: D iskay Lenke em lékkiá llításához = 1988/1 /12 
Szíj Rezső: Kékesi László kiá llítása = 1989 /3 /14 
(t.t .)  Petry Béla kiállítása az Erzsébetvárosi Galériában = 1987 /2—3/26 
G. Szabó Kálm án em lékk iá llítás  a debreceni Déri Múzeumban =1987/1/30
4. GYŰJTEMÉNYEKRŐL
Szíj Rezső: Négyezer rajz, metszet, kisgrafika a Ráday M úzeum nak = 1987/2—3/59
5. GYŰJTŐK FÓRUMA
Soós Im re: G y ű jtő k  a prések k ö z ö tt = 1988/3/29
Szászné Mara: M. Kiss József n y ila tk o z ik  munkásságáról és a k isg ra fiká ró l = 1987/1/17 
Szentesi F ló rián : A  k isgrafika gondosabb gyűjtéséért = 1987 /1 /23
6. SEGÉDLETEK
K ü rti K ata lin , Sz.: Vadász Endre k isg rafika i alkotásjegyzéke (2. rész) = 1987/1/6 
K ü rti K ata lin , Sz.: Vadász Endre kisgrafika i alkotásjegyzéke (3. rész) = 1987 /2—3/45 
Ürm os Péter: A da ttá r. A  köze lm ú lt évtizedeinek olasz kisgrafiká ja = 1989/3/35
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7. ÉVFORDULÓK, KÖSZÖNTÉSEK, NEKROLÓGOK
A ra tó  A n ta l: Búcsú T ó thp á l Istvántó l = 1989 /1—2/7 
A ra tó  A n ta l: In m em óriám  Galambos Ferenc = 1988/3/2 
Palásthy Lajos: Búcsú R é thy Istvántó l = 1988/3/6 
Soós Im re: E lh u n y t Peteris U p itis  = 1989/3/12 
Soós Im re: S te ttner Bélára em lékezünk = 1989/3 /5
8. ISMERTETÉSEK
a) K Ö N Y V
A ra tó  A n ta l: Hatvan főem ber = 1988/3/42
A ra tó  A n ta l: H orváth H ilda : Magyar ex Ibris 1525—1985. = 1987 /2—3/71 
A ra tó  A n ta l: H orváth H ilda : Magyar ex lib ris  művészet a X X . század elején = 1987 /2—3/70 
A ra tó  A n ta l: Sz. K ü r t i K a ta lin : Vadász Endre szegedi kapcsolatai = 1987/1 /44 
Im olay: Sz. K ü rti K a ta lin : T oroczka i Oszvald debreceni évei = 1988/1 /42 
K irá ly  Z o ltá n : Tom ov, E v tim : Ex lib ris  = 1989 /1—2/50 
K irá ly  Z o ltán : Petar V e licskov: Szto Balgarszki ekszlibrisza = 1987 /2—3/79 
Lenkey István: T ó th  Endre: K ortá rsa ink , baráta ink = 1988 /1 /40 
Lenkey István: T ó th  Lajos: A rcképek Szarvas m ú ltjá b ó l = 1988/1 /39 
Palásthy Lajos: K o m já th y  Kálm án: Haranghy Jenő festőművész tanár 
munkássága = 1987/2—3/74 
Palásthy Lajos: Kovalcsik András: H orváth Endre grafikusrpűvész élete és 
munkássága = 1987 /2—3/72 
Soós Im re: Cesky a S lovensky ex lib ris  = 1988/1 /38
Soós Im re: Concorso in ternazionale e x lib r is tic o  "G ab rie le  d 'A r tn u n z io "  = 1989 /1—2/49 
Soós Im re: Ex lib ris , Encyclopedia b io -b ib liog raph ica l o f the  a rt o f  the con tem pora ry  
ex lib ris  = 1988/2 /38 
Soós Im re: E x lib riskuns t und G raph ik = 1988 /2 /40 
Soós Im re: H artyán i István: Szíj Rezső b ib liog rá fiá ja  = 1988/1/41
Soós Im re: Im olay Lenkey István — if j .  Kékesi László: Kékesi László ex librise i és a lka lm i 
gra fiká i = 1989/3/28
Soós Im re: Im olay Lenkey István: Korda Béla ex librise i és a lka lm i g ra fiká i = 1988/2 /39 
Soós Im re: Im olay Lenkey István: László A nna ex librise i és a lka lm i gra fiká i = 1987 /2—3/77 
Soós Im re: Sz. K ü rt i K a ta lin : Vadász Endre debreceni évei és könyvjegyei = 1989 /3 /29 
Soós Im re: Az ország legnagyobb ex lib ris -gyü jtem ényérő l az Iparművészeti Múzeum év­
könyveiben = 1989/1—2/32 
Soós Im re: Dr. Semsey A n d o r munkásságának b ib liog rá fiá ja  = 1987/1 /38 
Soós Im re: S chm itt, Anneliese: Ném et ex lib ris  = 1988 /1 /33
Soós Im re: Schwarz, H erbert: Dér Leipziger Kupferstecher Oswin V o lkam er = 1988/1/34
b) K A T A LÓ G U S
Im olay: Sz. K ü rti K a ta lin : G áborjáni Szabó Kálm án rajzai és fam etszetei = 1988/1/42 
K rie r R udo lf: Rajm und Lewandowski = 1987 /2—3/35
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Soós Im re: Boek en ex lib ris  = 1987 /1 /42
Soós Im re: K ronachi ki ál litások a kata lógusok tükrében = 1987/2—3/53 
Soós Im re: Pies na ekslibrisach = 1987 /1 /40 
Soós Im re: Wein und Rebe = 1988 /1 /36
c) LAP SZEM LE
(Az ism ertetéseket d r. Soós Im re készítette)
Ars Decorativa 7. szám = 1988/1 /43 
E x lib ris  1987/2 = 1988/1 /43 
E x lib ris  1988 /3=  1988/2/41 
E x lib ris
1988/4 (jún ius-ju lius) = 1988/3 /43 
1988/5 (novem ber-decem ber)
= 1 9 8 9 /1 -2 /5 7
1988. jún ius  = 1989/3 /30
E x lib risc irku la re t 
1986/4 = 1987/1 /45 
1987/1 = 1 9 8 7 /2 -3 /8 8  
1987/2 = 1 9 8 7 /2 -3 /8 8  
1987 /3=  1988/1 /44 
1987/4 = 1988 /1 /44 
1988/1 = 1988/2/41 
1988/2 = 1988/2/41 
1988 /4=  1 9 8 9 /1 -2 /5 7  
1989/1 = 1 9 8 9 /1 -2 /3 0  
1 9 8 9 /2 -3  = 1 9 8 9 /1 -2 /3 0
E xlib ris  N y t
1988. augusztus = 1988/3/43
1988. o k tó b e r = 1988/3/43
1989. január = 1 9 8 9 /1 -2 /5 7  
1989. áp rilis  = 1989 /3 /30
E x lib ris  Wereld
1986 /4=  1 9 8 7 /2 -3 /8 8  
1987/1 = 1 9 8 7 /2 -3 /8 8  
1987/2 = 1 9 8 7 /2 -3 /8 8  
1987 /3=  1988/1/44 
1987 /4=  1988/1/44 
31. évf. 1.=  1988/2/41 
31. évf. 2. = 1988/2/41
115. szám = 1988/3 /44
116. szám = 1 9 8 8 /1 -2 /5 7
117. szám = 1989/3 /30
118. szám = 1989/3/30
Graphia
98. szám = 1 9 8 7 /2 -3 /9 0
99. szám = 1 9 8 7 /2 -3 /9 0
101. szám = 1988/2/42
102. szám = 1988/2/42
103. szám = 1988/3/44
104. szám = 1989/3/31
105. szám = 1989/3/31
II C ollezionista d i E x lib ris  1988. 
március = 1988/2/43
Kai lig ráf ia
1 - 2 - 3 - 4 .  szám = 1988/3/45 
1 - 2 - 3 .  szám = 1989/3/32
L 'E x  L ibris  Francais 48 . évf.
161. szám = 1987/1/45
162. szám = 1 9 8 7 /2 -3 /9 2
163. szám = 1 9 8 7 /2 -3 /9 2
164. szám = 1988/1/44
165. szám = 1988/1/45
166. szám = 1988/2/43
167. szám = 1988/2/43
168. szám = 1 9 8 9 /1 -2 /5 8
169. szám = 1989 /1—2/58
170. szám = 1989/3/32
171. szám = 1989/3/32
M arginalien
1986/1 = 1987/1/45 
1986/2 = 1987/1/45 
1986 /103=  1988/2/44 
1986/104 = 1988/2/44 
1987 /105=  1988/2/44 
1987 /106=  1988/2/44 
1987/107 = 1988/2/44
111. szám = 1989/3/33
112. szám = 1989/3/33
113. szám = 1989/3/33
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M eridiane 12—23
1988/12 = 1 9 8 9 /1 -2 /5 8
M itte ilungen dér D.E. G.
1987/1 = 1 9 8 7 /2 -3 /9 2  
1986 /3=  1987/1/46 
1987/2 = 1988/2/45 
1987 /3=  1988/2/45 
1988/1 = 1988/2/45 
1988/2 = 1 9 8 9 /1 -2 /5 8  
1988 /3=  1 9 8 9 /1 -2 /5 9  
1989/1 = 1989/3/33
M itte ilungen dér Ö .E.G .
1987/1 = 1 9 8 7 /2 -3 /9 3  
1986/3 = 1987/1/46
1987. szeptem ber—december 
= 1988/1/45
1988. április  = 1988/2/46 
1988. szeptember = 1988/3/45
1988. december = 1989 /1—2/59
1989. április  = 1989/3/33
1989. szeptember = 1989/3/33
N .E .A . Newsletter
1988. ju lius  = 1988/3/46
1989. ju lius  = 1989/3/34
Nord isk E x lib ris  T idssk rift 
1 6 9 -1 7 0 . szám = 1988/3/47 
1 7 1 -1 7 3 . szám = 1989/3/34
Obvestila
86. szám = 1987/1/46
87. szám = 1 9 8 7 /2 -3 /9 4
88. szám = 1 9 8 7 /2 -3 /9 4
89. szám 1988/1/46
90. szám = 1988/1/46
91. szám = 1988/1/46
92. szám = 1988/2/46
94. szám = 1988/2/4 6
95. szám = 1988/2/46
96. szám = 1988/3/47
97. szám = 1 9 8 9 /1 -2 /5 9
99. szám = 1 9 8 9 /1 -2 /5 9
100. szám = 1989/3/34
101. szám = 1989/3/34
Zprávy S.S 
1986/1 = 












3 =  1987/1/47 
1987/1/47 




2 =  1988/2/47 
1988/3/47 
1 9 8 9 /1 -2 /6 0  
1989/3/34
9. HÍREK, KÖZLEMÉNYEK, PÁLYÁZATOK STB.
Hírek =
1987/1/33, 3 4 ,3 6 ,3 7  
1 9 8 7 /2 -3 /6 1 , 62, 63, 65, 67, 68, 69 
1988/1/30, 31, 32, 33 
1988/2/36,37
1 9 8 8 /3 /3 5 ,36 , 3 7 ,3 8 ,3 9 ,4 0  
1 9 8 9 /1 -2 /3 8 , 39 
19 89 /3 /2 5 ,2 6 , 27
Gyászhír:
Gácsi M ihá ly, Nagy Z o ltán  = 1987/1/32 
Dr. Ebergényi T ibo r = 1987 /2—3/36
A  K B K  tagnévsora 
1988 = 1 9 8 9 /1 -2 /6 3
A  K B K  Intézm ény tagjai 
1988 = 1 9 8 9 /1 -2 /6 8
A  K B K  k ü lfö ld i tagjai 
1988= 1 9 8 9 /1 -2 /6 9
Jub ilá ló  tag ja ink = 
1987/1/31 
1988/1/29 











1 9 8 9 /1 -2 /4 6
M unkaterv =
1987/1 /30 (K B K  Budapest) 
1987 /1 /30 (pécsi)
Résumé =
1987/1/48




1 9 8 9 /1 -2 /7 0
1989/3/48
10. ILLUSZTRÁCIÓK
közé te t t  szám az illusz trác iók  számára u ta l)(Megjegyzés: a zárójel
Á rkossy István =
1988/1/7 
1988/2/29 
1989 /1—2/me II ék let 
A rn d t, H e lm ut =
1987/1 /24 
1 9 8 7 /2 -3 /3 3 , 34 
Beccaletto, C. = 1 9 8 9 /3 / m e llék le t 
Bedő Sándor = 1989/1—2/10, 11 (4), 
12(3), 13(2), m ellék le t ,
Bagarus Z o ltán  = 89 /1— 2 /m e llék le t 
Bakacsi Lajos = 1988/3/20 
Bakalom , M itk o  = 1987/2—3/80 
B á lin t Ferenc = 1988/1/7 
Bánsági András = 1989 /1—2/m e llék le t 
Bánszky Tamás = 1988/2/26 
Bordás Ferenc = 1988/3/3, 4, 41 
Bovda, I. = 1 9 8 7 /2 -3 /8 9  
Broz, Róbert = 1987/2—3/31 
Conrad G yula = 1988/3/27 
C orrad in i, Franco = 1987/1/32 
Csutak Levente = 1989/1—2/m e llék le t 
Deák János = 1987/1/15 





Farkas László = 1987/2—3/8, 9, 13
Fery A n ta l =
1987 /1 /35 ,41
1 9 8 7 /2 -3 /1 7 , 51, 55, 64, 75, 91 
1988 /2 /bo rító  1 (3), b o rító  2, 3, 4, 5,
6 , 7, 8 (2 ), 9, 11(2), 12, 13, 14,
1 5 ,1 6 , b o rító  4 
1989/3/7 
1 9 8 9 /1 -2 /4 2 ,6 2  
1989/3/4, 2 0 ,2 1 (2 ) ,2 3 (2 )
F ilipp is , M ario de = 1989 /2 /m e llék le t 
Gerosa, P.L. = 1989 /3 /m e llék le t 
G odou in , Gerard = 1989 /1—2/51 
Hervai K ata lin  = 1988/2/34 
H ibó Tamás = 1 9 8 7 /2 -3 /7  
H o ll, O ttó  = 1 9 8 7 /2 -3 /3 2  
Horváth Ede = 1 9 8 7 /2 -3 /7 3 , 74 
Huber, Ernest = 1987/1/14 
H u ffe rt, H. = 1 9 8 7 /2 -3 /5 5  
Jánváry Z o ltán  =
1 9 8 7 /2 -3 /b o rító  2, 12, 78, 85, b o rító  3 
1989/1 —2/me I lék let 
Kazinczy Gábor =
1 9 8 9 /1 -2 /1 5 (2 ), 16(2), m ellék le t 
198 9 /3 /bo rító  1, b o rító  4 
Kékesi László =
198 7 /1 /b o rító  1 (6), 2, 3, 5, 31 , 39, b o rító  3 
1988 /3 /bo rító  4
1989/1 -2 /4 0 , 60. 61, 70, m ellék le t 
1989/3 /14, 15
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Kis Péter = 1987/1/28 
Kiss József, M. = 1987 /1 /19, 20 (2 ), 21 
K isslinger, Max = 1989 /1—2/52 
Kiss Teréz = 1989/1—2/m e llék le t 
Kopasz Márta =
1987/1/41
1 9 8 8 /3 /2 1 ,2 3 (4 )
1989/1 —2/m el lék let 
König Róbert =
1987/1/b o rító  2, 25 
1 9 8 7 /2 -3 /4 3 , 58, 89 
1988/1/39
19 88 /3 /b o rító  1 ,3 0 , 3 1 ,4 7  
1989/1-2 /m e llé k  let 
Kőhegyi G yula = 1989 /1—2/m e llék le t 
Kulekov, Pencso =
1 9 8 7 /2 -3 /8 0
1988/2 /19, 20, 21 (2 ), 2 2 ,2 3  
1988 /3 /bo rító  2, b o rító  3 
1989 /3 /bo rító  3 
Lakatos József = 1988/1/25 
László Anna = 1988/3/20 
M akkai Piroska =
1 9 8 7 /2 -3 /6 8  
1989/1-2 /m e llé k le t 
Makovecz Benjám in = 
1 9 8 7 /2 -3 /4 ,5 (2 )
1988/1/32 
1989/1—2/m e llék le t 
Marangoni, T . = 1 9 8 9 / 3 /m e llék le t 
Meskó A nna—Póka G yörgy 
= 1987 /2 /3 /14(2 )
M irabella , Giuseppe =
1 9 8 7 /2 -3 /7 6  
1988/3/11, 14 
1989/3/35 
M olnár István = 1987 /2—3/12 
Moskál T ibo r = 1 9 8 7 /2 -3 /7 , 24, 25(2) 
Nagy Árpád Dániel = 1987/1/16 
Nagy Csaba = 1 9 8 7 /2 -3 /1 5  
Nagy László Lázár =
1 9 8 7 /2 -3 /6 9  
1989/1—2/m ellék le t 
N ovo tny, Petr = 1987/1/22
O lvet, Marét = 1 9 8 9 /1 -2 /1 9  
O tt, Herbert = 1 9 8 7 /2 -3 /5 2  
Palásti Erzsébet = 1987/2—3/2 
Paszkalevszki, Szpartak = 1987 /2—3/86, 87 
Pásztor Csaba =
19 87 /2 -3 /1 1  
1988/1/b o rító  1 
1988/3/16, 19 
1989 /1—2/m ellék le t 
Penchev, Georgi = 1989/1—2/51, 53 
Perei Z o ltán  =
1987/2—3 /b o rító  1 ,2 0 , 66 
1988/1 /23(2)
1988/2/47
1 9 8 9 /1 -2 /5 5 , m ellék le t 
1989/3/3 
Petry Béla =
1987 /1 /27(2 ), 28, 29(2)
1989/1-2 /m e llé k le t 
Petz, A lm a =
1 9 8 7 /2 -3 /9 3 , 94 
198 9 /3 /bo rító  2 
Premstaller, O ttm ar = 1987 /2—3/93 
R iquet, A . de = 1 9 8 9 /1 -2 /5 3  
Rozanits T ib o r =
1988 /1 /borító  2, 41 
1989/1—2/m ellék le t 
Sarkadi Em il = 1988/3/28 
Sassy A tti la  = 1989/1—2/29 
Semsey A ndor = 1987/2—3/22 
S ervo lin i, L. = 1989 /3 /m e llék le t 
Simó Enikő = 1988/2/32 
Sólyom  Sándor =
1987/1/35 
1989/1-2 /m e llé k le t 
S tauf, G. =
1988/1/14 
1988/3/9, 10, 15 
S tettner Béla = 1987/1/41 
Szilágyi János = 1987 /2—3/23(2), 30(2) 
Szkorcsev, Rumen = 1987 /2—3/78, 86, 87 
Szőnyi K risztina = 1988 /3 /32(2 ),
3 3 (6 ), 36 (2 ), 39 
Sztoilov, Sztoim en = 1987/2—3/82
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